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P R E C I O S D E L PERIODICO* 
l o la C a p i t a l . . . . I peso 
I Pago an-
Provincias 9 reales K T J í 
\ cilio. 
Fuera de Filipinas 1 peso sis tranqueo. 
A D V E R T E N C I A . 
Este periódico sale diaríamftnte. Los sos-
erítores üeaeo opeioa gratis á no agencio 
meosaal de seis líoeas que deberá remitirsa 
firmado á la redacción antes del medio dia. 
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{atcboangi 
Cipi» • • 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bolet ín oficial de Filipina!. 
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. D . José Juan Saracho. 
. El S r . Gobernador. 
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lüiggmis E l Sr . Gobernador. 
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. F r . Paulino Diez . . , 
. D . José Uartioez 
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. D Marcelino R e s u r r e c c i ó n , 
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. D . Miguel A y á s t u i . . 
, D . Felipe Santiago González . 
Bigaa. 
S. Fernando. 
L i n g a y e a . 
Vigan . 
L a o a g . 
B a y o m b o n j . 
Balanga 
Agoo. 
Laguna 
T a y a b a s . 
Camarines S o r . 
Camarines Norte, 
Albay . . . . 
Mindoro. . . . 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavi le . 
Distrito de S, Mateo. 
P R O V I N C I A S D E L 8 D 1 . 
E l AdministradoC de Rentas. 
D. Joaquín J m-nez 
O. Cándido López Díaz. 
j D. Federico de la Malta. 
D . Fé l ix Dayot. 
E l o í . Gobernador. 
D Ramón Digon. 
E l S r , Comandante ¥ . 
SUPERIOR G O B I E R N O DE F I L I P I N A S . 
gECRETAUU G E N E R U D E L GOBIERNO SUPERIOR DE 
r u m x x s . = Ale Idia mayor de la provnicia 
de C'omarinps. = llclacion de los individuos 
aprendidos por los Carabineros del Res-
guardo de Hacienda de esta provincia ju -
gando al monte la noche del 21 de Mayo 
último en el pueblo de Tigapri con-espresion 
de sus condenas cómo insolventes. 
Casero, D Juan Áquino, ausente, 200 dias 
de prisión, 
Cabecilla, Mariano Lorenzo, casado, natural 
del pueblo de Polangiii provincia de A bay y 
residente en Mabatobato, de oficio labrador, 
-ICO dias de id. 
Juan Boluguisco, de 50 años, soltero, sem 
brarlor de abacá, natural de MMiipot pro-
vincia de A^bay, <00 dias de id. 
Rngorio José, de 51 añe s, soltero, sem 
Fhra'/í>rde abacá, natural de Malifiao provincia 
de, Albay y residente en Tigaon, íoü dUs 
' de id 
Pioquinto Isidoro, de 31 anos, casido. na 
tural y residente en Tigídn, de oficio sem 
bntdor de abacá, -100 días de id. 
Nicolás Vazque/., ausenl", ÍÜ0 ilias de ¡d. 
Nueva Cáceres -14 de Julio de 4857. ^ M a -
nuel Asensi. 
[McaJiia mayor de la provinca de Tayabas. = Rela-
ción nominal de los penados por esíá Al 
caidía y penas que se les bao impuesto 
como contraventores de H de Octubre de 
í 8 o 7 sobre juegos prohibidos por haber 
jugado al de'monte en el pueblo de Tiaun. 
I). León Veneración, natural de Tiaon, 40 
anos de edad. C ü s a d o , de oficio labrador, 2U0 
dias de trabajos púb icos. 
D. Ramón de Gala, id. id. , 55 id. , id., 
id , 100 id. id. 
D. Carlos Vlasancay, id. id. , 57 id., id., 
id , id. id. id. 
D. Francisco González, id. id., 23 id., id . , 
id., id id id. 
Agüslin Mercado, id. id., 40 id,, id , id., 
id. id. id. 
Tayabas i 8 de Julio de -1837, = Escmo Se-
ñor. = Francisco López Diaz. =Son copias.-= 
E l Secretario, Elízaga. 
PARTE EGLESiASTíGA. 
Pin 24- d» Julio. 
SANTA CRISTINA VIUGIi.N Y MARTIR. 
F u é CrlnOna i n j - U ' U . i .~ . . . , ....i.orn.idor dn la cind i'l 
di> T T O (ln Tos «na , bombre enemiií'o y cruol ppriitigiiii— 
dor I s qrisiian'is Cono '"a ! i dia se In la lmi á OÍ 
¡)ié< de U btn>> c o n s í í h í e a C 'P.f-s-res ile J -u ;! i-io, > IIIO 
su íi á furTtar una idn-» muy cabcil IIH 1 > ex e B«icia de 
m leliiiii) • p >r las n-^puesUs ifue « - t á (l^ban a >u 
crue1 pa l e, y enoemli i • en \ i os d f e'S de «bra / .a . l i 
pro urrt que nn .s s -u «-as cri«lia'i is !• í o ^ i r u y e s e " , y 
facilil-seu la d i c t a d a recibir el baa l ia ih» . T"d.> se 1»^-
bia p1 a-ticado en seci elo; peiú* Crisoluá duscubc ió su • e-
li¿i..ii haciendo pedizo-- unos M 'lo-» de piala y pro que 
tenia su padre, y que d i o n b i i y ó e n l e los p.ibies. Ur-
bano la reconvino atfnainenie, y como la SaDla re-p Mi-
diese que no había mas Dios qu'j • I de los cn-tiai ios, 
m a n d ó aiolarla en su presencia, y que la rasgasen sus 
llagas con uñas de a ero, sacand 'la pedaioa de carne 
hasta que es^irube. C i i s l í n a levantaba sus ojos a l cielo. 
y a l a b a b a á Jesucristo. FUMO-O el p'dre pnr la cons -
tancia de su hija, n u n d ó «tarla 6 una rueda unta la 
co^i aceite, y que la inovie-en sobre un brasero para 
que se u » t a s e ; pero Dios e>lalia CMI ella, y no senlia 
d lor, sino que antes bien la- llamas abrazaron A m u -
cbtvs ¡í- ' i i i 'es i|ue o-tab m presentes. No saM-fecho el bár-
baro pa ire, mi indó atarla una gran piedra al cuello, 
y a r i d j - r i a á un la^o; pero el An^el del Señor , que U 
había vi-ila lo en la c á i x e l , la positivo «obre las aanas. 
y la SH.-Ó á la oii l la, 1'iuH sucesor de U ' hano dispuso 
una cuna de hierro Hena do a. e i l í y p /. hirhiend:", en 
cuyo cruel b ño entró la Santa armada con la s-i'ñal 
d e la cruz, y no s int ió d.^or. 1.a ip.etiéron en un homo 
aidiendo, d oule e-iuvo cinco dias -in -ufrir lesiwn a -
guna, y de-pues la encerraron.en un cahii.ozo Peno de 
serpientes y vivoras, que tampoco la hicieron d u'» •. La 
c -riarofi ia léí inl it p-ra que no alaba-e á Jesucriajq; 
pero a-i muti' da lo hac ía con mas clara y distinta vo?. 
Por ú tim i fn^ »lada á un tronco y asaeiada, e n cuyo 
suolicio p id ió al S e ñ o r U concediera la corona del m a r -
tirio, qua c o D ; i ¿ u i ó el oño de 3J0. 
SANTO M MACANA. 
SANTIAGO APOSTOL PATRON DE ESPAÑA. 
?\RTB KILITAR Y Dg MARINA. 
OHOSN DS L A P L A Z * Ofcl 21 \ L 24 O E J U L I O 
D E '857. 
G E F E S O E D I A —Redro de ta P lm* E l Teniente C o -
ronel pfcci i vo I ) . I^ 'ÍSIOVMI -íeina — P o n Sáií GoSñei E l 
i om .n >a In ¿>ailiiaiio C-pii i> >. Jur^e Ui o ¡•••r «ra-
sado — P i r a iri-ncro», Ki Tenieote (Coronel ¿raduado C o -
inaatiaii i« o í e c l i v o l ) . J nho Gai nier. 
y < K A ; ) * — L o s C u é r p o i d« la <UHrn:'-ion á proporción 
de sus 'f?6i'zas Rwulu 11'y n ú m . 1. Vuila de i'nipiti y 
jirovistonei, Bo' bon n un, 8. Sarynuo rara e- patio de ¡os en-
ferm s i Caballería Lauceios de Lu/.ou. 
Ue órden de S. É — E l Teuioulo Coronal Sargento 
mayor, Jo>é Carvaja l . 
PARTE JUDICIAL. 
SF.CRET VRIA DEL R E 4 L ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CHAACII.LKUIA DE FILIPIÍNAS — Por acuerdo de 
cita fecha se invita á los que se crean con ap-
titud para dcsempeFur en comisión las Escri-
banías de Cámara y esta Secretaría, aunque 
hd lengan la cualidad de letrados, para que*en 
el lómiino de 3." dia desde la ú tima publica-
ción de este anuncio, presenten sus solicitudes 
al Sr. R.'gi-nte. = Manila 22 de Julio de -1837 = 
Por disposición del Real Acuerdo. = E l Ministro 
mas moderno, Manuel Vela é Irizarri 2 
Por el presente y en virtud de proveído 
de! Sr. Alcalde mayor -I.0 de esta provincia, 
cito llamo y emp azo á las personas que se 
crean con derecho á percibir los bienes dejados 
por D. Báítolb ó Dariolomé de la Cruz Oieyza, 
para que por si ó por medio de manilalarios 
legalmente autorizados, y por el término de 
dos m e s e s , contados desdo la primera pu-
blicitcí.in de este fulicto; se presenten con los 
jusiilicanli'S de su derecho á deducirlo en la 
forma legal, apercibidos que de no hacerlo 
,es parara el perjuicio que haya lugar. 
Santi Cruz 25 de Julio de -1837.—Juan Ne-
pomuceno Turibio. 
Mg 
PAUTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS: 
ADMINISTUACION GENERAL DE RENTAS E S T A N -
CAHAS DE FILIPINAS. —Biuondo 22 de Judo de 
-1837.—Debiendo remesarse desde esta Capi-
C A P i m O XL11I. 
A L rayar el dia se presentó Herminia en el cuarto de 
su señora á decirla que la aguardaban los criados y la 
carroza. Matilde despertó de su penoso letargo, se levantó 
y fijó sus ideas: la primera que le ocurrió fué la de su 
deber, y se detuvo; la segunda la del himeneo de Lusiñan, 
y partió. 
Rueda rápidamente la carroza, llega, y la virgen desciende 
enagenada, porque cuanto mas conoce en lo interior de su 
alma que obra contra sus principios, mas se apresura te-
miendo que no la detengan. Abre la puerta y entra sin 
dirigir á Dios ni una sola súplica, como la última vez que 
fué á aquel sitio: camina con pasos piecipitados y trémulos, 
y se halla su espíritu tan turbado, que omite todas las 
precauciones, y al entrar se olvida de cerrar la puerta. 
Malek-Adhel no piensa en ello; ¿puede acaso pensar en otra 
cosa que en Matilde? Corre á ella, y abraza sus rodillas.— 
Déjame, le dice fuera de sí, déjame: pero no puede sos-
tenerse, se dobla, y se sienta en el féretro. ¡Dios mió! dice, 
aquí todo debía estar tranquilo: la paz habita en los sepulcros. 
jrAhi cuando habitará en mi corazón!.. . ¿Por qué me has l l a -
mado, Malek Adhel? ¿qué me quieres/'¿qué nuevo dolor debo 
probar? ¿qué nuevo combate debo sufrir? Habia, manifiesta 
DOO 
—TTermana, le dice; estoy satisfecho de tí; este dia ha sido 
tempestuoso, pero gracias á la fortaleza que te ha conce-
dido el cielo has hecho un gran sacrificio; gracias á ella 
harás mas todavía, y solo para manifestarte lo que te queda 
que hacer he venido á hablar contigo. Ya no se trata ahora 
de que te sometas á Dios, sino de que le sirvas. L a guerra 
va á comenzar de nuevo: Saiadino furioso por nuestra de-
negación caerá sobre nosotros con todo el poder de sus 
armas, y Malek-Adhel, mas furioso todavía, le prestará su 
invencible brazo. La esperanza de acercarse á tí aumentará 
su valor; es forzoso pues no dejarle esperanza, pero es 
preciso principalmente inspirar nuevo celo á nuestras tropas, 
y tú sola puedes hacerlo. Todos nuestros soldados de Europa 
suspiran por su pátria, y comienzan á quejarse de los 
•peligros á que están espuestos, y de las fatigas que sufrea 
para colocar á un cristiano de Asia sobre el trono de 
Jerusalen. Pero si tienen la certidumbre de colocar con él 
á una princesa de mi sangre, los verás llenos de un ardor 
intrépido correr como hérues á encontrar á los Sarracenos, 
rechazarlos, vencerlos y llevarte triunfante á aquel reino en 
donde nació el árbol de la Cruz, y en donde por tus cuidados 
volverá á levantar su abatida copa y dilatará sus innumerables 
ramas hasta los últimos límites del universo. Ya ves, herrmina 
mía, que para decidirte al himeneo fie Lusinan, solo el interés 
de la religión de-be bastar, y solo de él me valgo; también 
conoces que no hay un momento que perder, que dentro 
de pocos dias hay que marchar á Cesaréa, á Jafa y á 
Ascalon para abrirnos el camino de Jerusalen, y que no 
puedo concederte mas de tres dias para que te prepares á 
Jos augustos vínculos que te pide toda la cristiandad. 
Al concluir estas palabras, la princesa hizo un gesto de 
espanto, y una palidez mortal cubrió su rostro; miró un 
miunento á su hermano como no pudiendo" creer lo que 
escuchaba, y después bajó los ojos á la tierra sin responder, 
Ricardo la dijo entonces:—Guardando semejante silencio, me 
autorizas sin duda á que le interprete como lo exige la 
sabMuría de mis designios y la ley de tu deber; tal vez 
el pudor de tu sexo no te permite pronunciar este consen-
timiento, pero con tal que obedezcas quedaré satisfecho. 
Presentándome como amigo y corno cristiano, creo que te 
habré convencido suficientemente de la necesidad de tu su-
misión para no verme jamás obligado íi manifestarme como 
84 
2 
tal á la Administración de Rentas en llocos, 
4517 (a) de tabaco elaborado y pólvora: se 
anuncia al público que la persona que quiera 
hacerse cargo de este servicio, se presente en 
esta Administración general el dia 24 próc-
simo de nueve á dos para tratar el flete.— 
Ormaechea. 2 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO 
DE FILIPINAS. = Resultado obtenido en la su-
basta de partículas de tabaco que se verificó 
cyer ante la Junta de Reales Almonedas. 
Quinta'es 
remolacL'S 
456 
Tipo al 
abi ir pos-
tura 
Pesos. 
542 
Cantidud en 
en que 
remataron. 
Pesos. 
4 026 
A l í m e n l o 
obtenido so-
b ie el tipo, 
Pesos 
6 S Ü 
Rínondo 21 de Julio de 4 857 = Santiago 
García Salas. 
Se anuncia al público que el dia 47 de 
Agosto prócsimo venidero á las doce de su 
mañana, se sacará á subasta ante la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, el arriendo 
de los vadeos de los rios de Guignaroy y Bo-
tonga de la provincia de Camarines bajo el 
tipo en progresión ascendente de ciento veinte 
y siete pesos anuales, y con sugecion al pliego 
de condiciones que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia. Los que gusten prestar este ser 
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia. hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Julio 47 de 4857 . -Manuel Mar 
zano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 47 de 
Agosto prócsimo venidero á las doce de su 
mañana, se sacará á subasta ante la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, el arriendo 
pnr tres años del juego de gallos de la pro-
vincia de Cagayan bajo el tipo en progresión 
ascendente de novecientos cuarenta pesos seis 
reales y dos cuartos anuales^ y con suge-
sion al pliego de condiciones é instrucciones 
generales del ramo. Los que gusten hacer 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junia de Reales Almonedas 
de Manila á 20 de Julio de 4857.-Manuel 
.Marzano. ^ 
Se anuncia al público, que el dia 4 7 de 
Agosto prócsimo venidero á las doce de su 
mañana, se sacará á subasta ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la [ntendencia general, el arriendo 
por tres años del juego de gallos de la pro-
vincia de Mindoro, bajo el tipo en progresión 
ascendente de doscientos noventa y siete pesos 
anuales, y con sujeción al pliego de condi-
ciones é instrucciones generales del ramo. 
Los que gusten prestar este servicio acudirán 
suficientemente garantidos, en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Juiio 20 de 4857.—Manuel Mar-
zano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 4 7 de 
Agosto prócsimo venidero á las doce de su 
mañana, se sacará á subasta ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará ^n los 
estrados de la Intendencia general, el arriendo 
por tres años del juego de gallos de la pro 
vincia de la Fampanga, bajo el tipo en pro 
gresion ascendente de dos mil ciento sesenta 
y siete pesos anuales y con sujeción al pliego 
de condiciones é instrucciones generales del 
ramo Los que gusten hacer este servicio acu 
dirán suficientemente garantidos para su remate 
en el mejor posllff ea el dia, hora y lugar 
arriba designados. 
Escribanía de Hacienda c l ^ ívlio MO, de 
4857.—Manuel Marzano. 2 
perado en que por efecto de fuerza insuperable • á fin de que quedase esclarecido que en estoj 
se destruyesen todos ó la mayor parte de ellos haberse procurado con tanto afán el investb? 
según proposición hecha ya á la Junta. lo que hubiera de cierto en el invento l 
Lo que se avisa en el Boletín oficial para 
conocimiento de los que quieran licitar. 
Manila 22 de Julio de í 857. = Ignacio de 
Icaza, Secretario.' 3 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAÍS. 
Cumpliendo con lo prescripto en el art 55 
del Reglamento, el dia 27 del r.urriente ce 
lebrará esta Corporación Junta en el Salón 
del Consulado á las 8 de su noche para pro-
ceder á los nombramientos de Vice Censor y 
Conciliarios de Artes y Comercio según acuerdo 
de la misma de 45 del actual. Igualmente 
ha sido'dispuesto se supriman las citaciones á 
domicilio verificándolo por el fíoUtm oficial por 
espacio de cuatro dias consecuiivoS y solo 
cuando haya Juntas esiraordiuarias deberá 
ser la citación especial conforme al art 55 de 
los estatutos. Además se tratará de otros asun-
tos importantes.—El Vice-Secretatio—C. P. 
Secretaria del Escmo. Ayuntamiento de la M N . 
y S. L . C. de Manila—Por acuerdo de esla Cor-
poración en sesión de hoy se vuelve á sacar á 
remate en púbüca licitación ante la Junta Mu-
nicipal en esta Casa* Consistorial á las doce 
del dia 4.° de Agosto prócsimo la contrata 
del suministro de la cera que necesita esta 
Corporación para las funciones de Iglesia é 
iluminaciones de esta casa Consistorial en el 
año prócsimo de 1838 bajo el tipo en cantidad 
descendente de f chonta pesos quintal con su-
gecion al pliego de condiciones anunciado ya 
al público y que existe en esta oficina de mi 
cargo. Lo que se anuncia en el Boletín oficial 
para conocimiento (le los que quieran licitar. 
Manila 22 de Julio de 4857. Ignacio de 
Icaza, Secretario. 5 
SOCIEDAD DE SEGUROS MARÍTIMOS ESPERANZA. 
E l domingo prócsimo 26 del corriente cele 
brará Junta general de accionistas á las once 
de la mañana en el Salón del Consulado para 
tratar de asuntos muy interesantes, que hacen 
indispensab e la asistencia de todos los Socios. 
Manila y Julio 22 de 4 857.—Prudencio de 
Santos. 5 
P A R T E MUNICIPAL. 
Secretaría del Escmo. Ayuntamiento de la 
M . N . y S . L . C . de Manila. Por acuerdo 
de esta Corporación é n sesión de hoy se vuelve 
á sacar á remate en pública licitación ante la 
Junta Municipal que se hallará reunida en 
esta Casa Consistorial á las doce del dia 1.' 
de Agosto prócsimo la contrata del servicio 
público del aiumbrndo de las calles, plazas y 
puertas de esta Ciudad y del pueblo de Di 
nondo en el año próximo de 1838 con su 
gecioti al pliego de condiciones anunciado ya 
ai público en 20 de Junio último y que está 
de manifiesto á los liciladores en esla oficina 
de mi cargo, bajo el tipo en cantidad des-
cendente de nueve pesos al año por cada farol 
de candileja ó mecha aplastada y de veinte y 
cuatro pesos por cada farol de mecha redonda 
con tubo ó sea de quinqué sin que sea res 
ponsable el Contratista do las reparaciones que 
necesiten los faroles en un caso fortuito ines-
que 
Sr. Lattis, no se ha procedido á humoí 
paja y sin tener presentes el estado aci|! 
de nuestras producciones del palay, por ^ 
parte, y, por otra, la duple, triple y aun cuj 
druple pérdida que se observa en el cultj, 
de . aquel cereal, si se compara lo que k 
se coje ó se esplota, á lo que debía cojerse 
esplotarse sin mas inventos misteriosos ai 
la fecundidiid del suelo y menos indoleiv 
en los labradores. 
Algunos amigos han leído esta primera 
de nuestra contestación y no ha faltado enti 
ellos quien nos indique que aun puede 
contar con el recurso de echarnos en caraj 
atribuir á un ardid lo que ha podido ser 11 
de la ignorancia, ó lo que es lo mismo, qJ 
por cuanto á nadie le gusta aparecer 3 
rante, hemos tratado ahora de disimular] 
carencia de noticias sobre darse en muchj 
tierras de regadío de este país dos y al 
tres cosechas de palay y lo echamos á bu] 
diciendo «nosotros también lo sabíamos; pd 
aparentamos ignorancia para hacer hablar] 
Sr. dé Marcaida.»—La observación nos j 
parecido justa en la esencia aun cuando eq3 
vocada en el fondo; primero, porque SUM 
Secretaría del Escmo. Ayuntam'ento de la M. N 
y S . L . C . de Mamla. Habiendo dispuesto 
esta Corporacinn en sesión de hoy se saque, 
á subasta en pública licitación el oficio (Je:¡ ftemos que piense V. mas piadosamente: » 
Fiel Contraste de esta Ciudad para los dos guhdo porque es público y notorio, al mei 
años próesimos de 4858 y 1859 con sugecion | entre un gran círculo de individuos, que coj 
al pliego de condiciones formado por la Junta ! tamos con algunos añ.'S de pais, y, aun cuan* 
Municipal que existe en esta oficina de mi' así no fuera, sabido es que entre las prirn^ 
cargo y donde pueden enterarse todos los que! noticias que. se adquieren aun antes de salí 
quieran licitar; se avisa al público que dicha! de la Península, es sin duda alguna 
subasta se verificará á las doce del dia 22 dejativas á la admirable fecundidad de este suelj 
Agosto prócsimo ante la Junta Municipal en! y tercero, por que alguno de nosotros ha.jj 
esta Casa Consistorial bajo el tipo en cantidad : empeñado un destino público que le ha pj 
ascendente de cien pesos, y la correspondiente1 porcionado tener á la mano espedientes 
garantía de mil pesos al exacto cumplimieiKo 
de dicho Cargo con sugecion ai regiamento y 
pliego de condiciones. Y para que llegue á 
noticia de todos se inserta en el Boletín oficial. 
Manila 22 de Julio de 4 857.—Ignacio de 
Icaza, Secretario. 5 
noticias n lativas á esta prodigiosa fecuq 
dad. Por otra parte, de tratar V. de alacdj 
nos con este arma, se espnnía á herirse a 
mismo, pues entre el vulgo no"fallaría quí 
le achacara á V. la misma carencia de in| 
cias ó el olvido de ellas entusiasmado y pnj 
cupado con el invento del Sr. Lattis. 
Pero de todos modos, como no fundan: 
RANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DR I ^ A R L L II . van¡(]ad a| Dios nos |ib en sab1 
Se convoca a Junta general de acciomstas tod |e ^ s á v en c 'leta | ¡ b J 
para el día 9 del entrante, a las diez de su; ^ lo se ,e Faijt( v 
mañana. En ella se trataran y resojver.^ | ( h ^ 
algunos asuntos de inores de la Universa-icon tal de v . se conforme con que ¡ 
lidad, se dará cuenta-de los informes de la indispensab|e dieSe [as esplicaeiooes que 
Junta de Gobierno acerca de las proposiciones dado 
lín el preámbulo con que se publicó el n 
mitido del Sr. Gil, quedó consignado que d 
hamos cabida con la mayor satisfacción I 
escrito del citado señor, pues en él se jua 
fkaba ser completamente íiíesaclo el aicno l 
Sr. Italiano, de que el cojer dos cnsechas | 
arroz es solo por un compuesto químico 
secreto, puesto que con solo arañar la tier 
se cogían dos cosechas en diferentes provine 
y podia hacerse general en todas; y de a( 
saca V partido para empezar á dar á e 
tender que sabia de sobra lo de cogerse d 
cosechas de palay al año, en este rico frf 
mentó de la creación. Kn buen hora, ñu 
mas natural que directa ó indirectameií 
que se hicieron en la celebrada el 47 de 
Mayo, y se procederá al nombramiento de 
dos conciliarios para completar el número de 
reglamento. 
Manila 8 de Julio de «Ser. = E I Secretorio, 
José Corrales. 4 6 
BAIMU 24. 
CONTINUA LA CONTESTACIÓN AL SR. D. JUAN 
BAUTISTA DE MARCAIDA. 
Ayer le confesamos á V . , Sr de Marcaida, 
con la mayor lisura, nuestra pequeña cabala I fuese V. preparando los ánimos para hac' 
para arrancarle las esplicaciones que debia dar, i aquella aclaración. Vemos también muy f 
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hermano irritado y como rey absoluto; sin embargo, tú 
conoces la autoridad que me dan estos títulos y los derechos 
que me conceden sobre tí; también sabes que las debilidades 
del corazón no se le permiten á una mujer de tu clase, y 
que cuando nos hallamos inmediatos al trono, las razones 
de estado deben reprimir todas las inclinaciones secretas; 
en fin, hermana mía, tú no habrás olvidado ciertamente las 
estrechas obligaciones que te ha impuesto la estremada con-
descendencia que he observado para contigo; si las deseo-
roces y difieres un dia obedecerme, no tendrás ninguna 
disculpa á mis ojos, á los del mundo, y tal vez á ios 
tuyos. 
A estas palabras la princesa se avergonzó, miró á su 
hermano sorprendida, y después de un largo silencio, le dijo 
con voz mas tranquila y í irme.—Si dentro de tres dias se 
ha de lijar mi suerte, doy gracias á vuestra magestad de 
que me lo haya prevenido, y le aseguro que voy á pre-
pararme á e l la .—Tú eres ciertamente mi hermana, replicó 
Ricardo apretándola la mano, y en tu valor reconozco mi 
sangre Señor, interrumpió ella, en semejantes momentos 
necesito recogimiento y soledad: ¿tendrá vuestra jmagestad 
la bondad de entregarme solamente por un dia la lleve del 
mausoleo de Montmorency? Porque junto á los sepulcros 
nos hacemos superiores h las debilidades y nos resolvemos 
á los grandes sacrificios—Ahí la tienes, hermana, replicó 
Ricardo; pero que sea esta la última vez que tengas necesidad 
de ir allí á buscar auxido, porque la espesa de Lusiñaa 
debe bailar los suficientes solo en su virtud. 
Si Matilde hubiera tenido otro medio de libertar al príncipe 
de la muerte, que pidiendo aquella lave á Ricardo, segura-
mente le hubiera empleado: y al recibirla por un artificio 
dudaba lomarla, si el nombre de esposa de Lusiñan no 
hubiera disipado todos sus escrúpulos Ricardo se levantó en-
tonces, y la dijo:—Te dejo entregada á tus reflexiones, á 
tu piedad y á tu prudencia; si quieres escucharla recibirás 
de ella mejores consejos que de la vi.sta de aquellos monu-
mentos de muerte, que solo sirven para acalorar mas una 
imaginación de.nasiado exaltada. 
Matilde se inclinó y calló, y él añadió:—Y espero que 
mañana sufrirás sin dificultad la visita del venturoso Lusi-
ñan.—¡Mañanal exclamó ella: vuestra Magestad me habia 
prometido tres dias...—Dentro de tres dias en efecto for 
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marás con él vínculos indisolubles; pero entretanto es preciso 
también que escuches su pasión y su júbilo 
Matilde respondió con indiferencia, que, prefería no es-
cucharlos; pero que á pesar de eso, recibiría sin quejarse 
á todas las personas que el rey tuviese á bien conducir 
á su habitación. Entonces creyó que su hermano iba á de-
jarla, y como estaba impaciente por hallarse sola, se levantó 
para saludarle. Conoció su deseo, lo manifestó sonriéndose, 
y al momento de salir la dijo:—Habla mañana con el ar-
zobispo de. Tiro, y te Confirmará en tus buenas disposiciones: 
no te espondrá razones mas poderosas que yo, pero lal 
vez su elocuencia te las hará percibir mejor. —¿Juzgáis, s ñor, 
preguntó con prontitud Matilde, que aprobará el arzobispo 
elmatrimonio que vuestra magestad me propone?—¿Y puedes? 
dudarlo? ¿No has visto la conducta que ha observado hoy 
¿Acaso vacila cuando se trata de los intereses de la fé? A 
pesar de su preocupación en favor de Malek-Adhel, él solo 
ha hablado contra este príncipe; y á pesar de la que tiene 
contra Lusiñan, él será el que reconcilie todos los ánimos 
y á tí también en favor de este monarca, y el que te de-
terminará á un enlace que mira como indispensable y sa-
grado, puesto que es ventajoso á los cristianos. 
Se salió después que concluyó estas palabras, y se quedó 
sola Matilde.—No; el arzobispo no entrará en mi aposento: 
no escucharé ninguna palabra en favor de Lusiñan.. . E s -
pantoso himeneo, jamás encenderé tus horribles antorclias... 
¡No les basta separarme de Maiek Adhel, sino que quieren 
entregarme á su mas cruel enemigo!... No veré á Guillermo, 
no... no quiero que me impida salvar á Malek Adhel... In-
tentando apretar demasiado las cadenas de mi esclavitud, la-
h in roto, y mañana. . Sí, añadió con entereza, y comorespon 
diendo á su conciencia; mañana iré á verlo sin consultar á 
ningún amigo, sin que pueda impedírmelo ninguna autoridad. 
Entonces llama á Herminia, la manda que cierre las puer-
tas, y que no permita entrar á nadie, ni aun al arzobispo 
de Tiro; y ordena que al romper el dia esté puesta la car-
roza para ir al sepulcro.de Montmorency. Herminia obedece 
y se retira. L a princesa se recuesta medio vestida, y cae 
en un estado que ni es el de la vigilia ni el del sueño, en 
el cual no se piensa y aunque se padezca todavía, y en que 
parece que solo se ha conservado de la vida la sensación de 
los dolores. 
3 
tnral el que en fono sarcástico se dirijíera V. fio que nos ha llamado la atención es el caso (tífico; es un canónigo de Lieja, llamado Mateo 
\ nosotros dando á e n t e n d é r - V V . son los^que V. cita deque, á los 21 dias de haber Laensberg autor de calendarios; entre el infinito 
lilla de lechuga, haya llegado i.úrnero de cometas que pueblan el espacio 
i y servido de ensalada. Lás son muy pocos aquellos cuya órbita ha podido | de Viena y Bcrün, relativa á los asuntos del 
bia, no nos haya dicho si el co- averigua se; y el choque ^de uno de eslos Schioswig-Holsteim, ha sido iníVuctuosa. 
equeñas de estas lechugas eran i cuerpos con la tierra, dado que fuese posible, £1 tratado relativo á la abolición de los 
l e . 
El barón de Bulow, Enviado de Dinamarca 
j t    t - . on l S;  v. it  , a s oí s e n n  . a e n s D e r g a u i o r a e i u iüs;enire ei imuwiu en Berlin, ha ÜPgadti ya procedente de Viena. 
•(morantes, que yo estaba cano de saber todo ' sembrado la semi la de lechuga, haya legado i.úrnero de cometas que pueblan el espacio, | Parece qne su misión cerca de las dos córtes 
eg0 y mucho mas - p u p s por este medio creyó j á complela sazoi 
Y devolver nuestro supuesto ataque; pero en tima que. sí lo sa 
golio y las ojas pe  
blancos, dulces y tiernos como en tíspaua, |no producirla en ella la perturbación que se 
pues bien ha podido suceder aquello de largo, ¡dice. Asi lo que antes f u é materia de arre-
targo. y maldito lo que valgo. Esta duda nos pentimiento y causa de grandes inquietudes 
h a ocurrido por lo escamados que nos deja V , 
jo que n0 convenimos, m nos parece justo 
dejar pasar por alfo; ya que nosotros hemos 
jevantado la polvadera, es en que la propia 
¿efensa ciegue hasta el punto de cometer una 
jojusticia contra los que ni han ofendido, 
ni han hecho otra cosa que emitir con el 
jnejor deseo su parecer. Vamos, pues á cuen-
tas, Sr. de Marcaida, ya que á V. le gusta 
tanto hablar mercantilmente. ¿Qué culpa tiene 
el Sr. D Felino Gil de que, n¡ V. ni nos-
otros nos dejáramos in pectore ó en el Un 
tero.—si á V. le agrada mejor. —que s¡ se 
buscaba con tanto afán el adquirir el proce-
dimiento químico del Sr. Lattis, es por que se 
creía pudiese producir aquí mas abundantes 
y mejores cosechas que todas las que natu-
ralmente puedan recolectarse? ¿que cu'pa tiene 
de que ahora recientemente se presentase la 
cuestión tan desnuda y de tal forma dispimsta 
que diese lugnr á creer había una funesta 
pasión, por buscar medios artififeiales de con-
seguir una cosa que se obtiene con creces, por 
otros medios naturales, conocidos y trillados? 
que culpa tiene de que por falta de datos, 
por falta de esplicaciones, no viese mas que un 
desengaño, que se habia corrido detrás de un 
fantasma y esclamase con el mejor celo con 
el mayor deseo—«cuidado Señores que andan 
VV. buscando la piedra filosofal y olvidan que 
tienen dentro de casa los tesoros de Creso.»? 
Pues si esta es en el fondo la idea del Señor 
Don Fe ino Gil. ¿por que tratar de llamarnos 
hobos por que la aplaudiéramos? ¿por qué 
tanto sarcasmo llamándola noticia interesante 
para después venir á motejarla de a n t i - d ü u -
ríana? Pues qué, ¿las verdades por ser an-
tiguas dejan de ser verdades,? y ¿nó es una 
nerdad de mas bulto que el pico de Tenerife, 
que por la indolencia ó por la ignorancia de 
vuestros agricultores se está perdiendo el 50 
el Á00 y hasta el -1,000 por 0|0 si V . nos 
apura, de los productos que dcbia dar este 
íeracísimo terreno sin tener que apelar á 
compuestos químicos, si no solo á los medios 
conocidos y probados? ¿Que razón hay para 
defender á capa y espada á los estraños por 
pomposos descubiimientos que no se vén 
confirmados y menospreciar los consejos de 
con sus tantos por cientos de satisfacciones. 
Nos encontramos aun con otro Í 0 0 por 400; 
pero como versa sobre una noticia interesante 
vamos á dejar el ocuparnos de ella para ma-
ñana que 
(Se continuará.) 
NOTICIAS DE EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la América. 
R E V I S T A D E LA QUINCENA. 
No eran, por desgracia, infundados los te 
mores que manifestamos por la vida del escla-
recido poeta Quintana. El -15 asistimos con 
todo el pueblo de Madrid á la triste solem-
nidad de su enterramiento. 
Quintana era el último de los pocos, pero 
sobresalientes escritores del pasado siglo; el 
lazo, digámoslo así. que unia aquella literatura 
con la del sig o actual Hacia treinta años que 
habia dejado de escribir, pero sus obras no 
envejecerán nunca Habia sido el mas fiel intér-
prete de los sentimientos populares en una de 
las luchas gigantescas que ofrece la ílistoria 
de España, y sus escritos dudarán lo que dure 
la nacionalidad española. Una multitud in-
mensa acompañó su cadáver hasta la última mo-
rada; y allí, la inspirada poética doña Gelrudis 
Gómez Avellaneda, y los jóvenes escritores 
D Crisfino Martus, D. Emilio Casteiar, don 
Pedro Antonio de Alarcon. Ü. Carlos Navarro, 
M de Rochebrunne y D. Pedro Calvo Asensio, 
pronunciaron elocuentes discursos, leyeron 
sentidas composiciones, y recordaron las mas 
notables del gran poeta que acababa de de-
jarnos, para trocar la corona de oro que la 
gratitud nacional le dió h tce pocos años, por 
los propios por que estos consejos se funden j i^ corona de gloria que el Omnipotente le 
en hechos tan confirmados como ant guos? tenja preparada. 
En buenhora hubiera V. dirigido todos lo 
ataques contra nosotros, pues á ello nos ha-
bíamos espueslo, es mas. lo habíamos provo 
cado por buen ó mal camino, aun cuando con 
el b u e n d é s e . » da dejdr los cosas claras V 
que no se dijese dentro, ni fuera, es decir 
entre propios y estraños: - «La fogosa imagi 
nación de un hombre ha contagiado á otros 
hasta el punto de ir á busca de la fortuna 
cuando la suerte la tienen en su propm casa.» 
Pero francamente hemos sentido que de re-
chazo haya V. desconocido toda la verdad 
que encierra la idea capital del Sr. D. Felino 
Gil; tanto mas, cuanto que no aduce V. pruebas 
en contrario. El Sr Gil y Talens ha resuci-
tado si V. quiere una cuestión vieja, secul i r 
todo lo antigua que V. quiera suponer, pero 
importante y aparentemente olvidada, puesto 
que nadie se cuida de ella, y este aviso es 
necesario reconocer que es digno de elogio. 
Si el Sr. Gil y Talens, creyó, como han 
creído muchos y el motivo ya lo hemos in 
dicado, que no se habían tenido presentes las 
cosechas de arroz que aquí se pueden re-
colectar, con desengañarlo se estaba fuera 
del paso. 
Dejemos este punto y vamos adelante. 
Dicen que á caballo regalado no hay que 
mirarle el diente; pero esto no creemos que 
signifique, deban recibirse sin eesámen todos 
los regalos. V. nos permitirá, por lo tanto, 
nos tomemos la libertad de ecsaminar esos 
tantos por cientos, que tan esp'éndidamente 
nos regala, para que de su eesámen deduz 
camos si son ó si no son de recibo. 
Lo primero que nos dona V es un 50 p 010 
de aumento en nuestras satisfacciones, notí 
ciándonos que «en Filipinas se pueden cojer 
"anualmente hasta tres cosechas de arroz qn 
«terrenos fértiles y de regadío y sin necesidad 
«de ningún secreto químico» y cuando ya nos 
íbamos consintiendo sale Vd. con que es por 
analogía, por propincuidad, por que cerca de 
Macao se obtienen y si allí se obtienen es 
evidente que aquí se deben obtener también 
A esto le contestaremos á V. que con que 
nuestro abuelo se llamara hogaza y nosotros 
nos estemos muriendo de hambre no nos i lu-
sionamos ni pizca Así pues, sírvase V. guar 
dar en calidad de depósito este 50 p. 0|0 hasta 
^ue veamos realizada esa evidencia de que V . 
nos habla. 
La segunda tanda es ya una suma respe-
petable, la ganancia vioderata del Italiano, 
Pero no del Sr. Lallís, es decir un ciento 
Por ciento de aumento en nuestras satisfac 
piones con la noticia de. que en la India 
'•ay terrenos donde el labrador coje cuatro 
cosechas de arroz al año. Muy buen prove-
cho les haga y ya que no con su pan, al 
nienns con su morisqueta se lo coman Esta y la 
aoterior son noticias que nos agradan, pero no 
Pisan de agradarnos, y como de lo que se 
jratason de tantos por cientos de satisfacciones, 
"^ganos V. el obsequio de guardar efi con-
serva esa suma de ^ 0 p 0|0 para cuando se 
realizen sus esperanzas de ver nuestros cam-
Casi no hay que decir que Quintana ha 
muerto pobre: bastará con que digamos que 
habia ajustado su conducta á las opiniones y 
á los sentimientos espresados en sus versos. 
P d u lo lium a i^ o uuu i l \ |ut^j «JUL. uno ObOia' 
pana hasta mas allá del sepulcro, mientras que 
el deshonor, pobreza de la otra vida, cubrirá 
con sus hediondos harapos á muchos que en 
esta han sido ricos. Quintana tuvo el privile" 
gio que pocos alcanzan, de saber lo que la 
proceridad habia de juzgar de sus obras: para 
él había llegado ya la época de la posteridad; 
su muerte no ha podido desatar los vínculos 
que con él nos unían. 
Hablemos de otra cosa. Los astrólogos c n -
suUando las estrellas y los doctores interpre-
tando con arreglo á los principios de su cien-
cia los libros Santos, las prufesías y el Apo-
calipsis, habían anunciado que para el año 
1000 acabaría el mundo. Era un error: cree-
mos que ahora nos será permitido decirlo 
sin ofender á nadie; los teólogos y los astró-
logos del año -1000 erraron en sus cálculos 
y en sus interpretaciones Pero aquel error 
conmovió á toda la humanidad creyente. Los 
que habían usurpado bienes de la Iglesia se 
apresuraron á restituirlos; los templos estaban 
abiertos de dia y de noche; los ricos vendían 
sus bienes y los repartían á los pobres; otros 
se mandaban decir millares de misas antici-
padas, dando también la limosna anticipa-
damente, á fin de prepararse para el gran 
dia, los enemigos se reconciliaban; los la-
drones públicos y particulares devolvían sus 
hurtos; pu ulaban por tudas partes los pere-
grinos vis i tándolos mas céebres santuarios; 
los pecadores hasta entonces mas empeder-
nidos, confesaban públicamente sus culpas; 
las mugeres nacían voto de castidad. 
Hoy no sucede nada de esto; hoy un as-
trólogo nos ha anunciado que el 13 de Junio, 
un cometa chocando cun la tierra paralizará 
su movimiento; que entonces todos los que 
no estemos adheridos á ella; es decir, los que 
no seamos hombres de arraigo, serémos lan-
zados por esos espacios de Dios con la velo 
cidad de siete leguas por segundo; y aunque 
no nos ha dicho adonde irémus á parar, ya 
se comprende que después de tan precipitado 
viaje, no quedarémos muy bien parados. Y 
sin embargo, nadie cree en el próximo ca-
taclismo. Ni aquellos á quienes remuerde la 
conciencia por haber comprado bienes nacio-
nales los devuelven; ni sabemos de ningún 
rico que haya distribuido los suyos á los po-
bres, ni tenemos noticia de ningún pecador 
contrito que haya confesado sus faltas y es-
cesos, ni hasta ahora hemos visto un solo 
ladrón que haya tratado de restituir lo hur-
tado, ni observamos que haya mas peregri 
naciones que las electorales y alguna partida 
de caza. Ni siquiera se han resentido los fon-
dos públicos de la noticia, y eso que noticia 
tan 
y zozobras, hoy no ha dado origen sino á 
glgua artículo de periódico; y lo que en el 
año 1000 habría cerrado el palenque electoral, 
' hoy no basta para cerrarlo, ó tal vez es un 
motivo mas que impulsa á los candidatos á 
presentarse; porque indudablemente hay hom 
bres que no consentirían que el mundo se 
acabase sin haber sido ellos siquiera una vez 
diputados. 
Pero aunque estamos mas instruidos que 
en el año -1000, como lo prueba el poco caso 
que hemos hecho de los errores del canónigo 
dejjieja, $ji instrucción pública, y sobre todo 
la instrucción elemental en España, deja to-
davía mucho que desear. Convencido el go-
bierno de esta verdad, ha querido poner 
remedio al mal, y ha publicado en la Gacela 
sus disposiciones á este fin, creando una 
Cnmisíon régia para la dirección de los es-
tablecimientos de la corte, la cual tendrá su 
oficina correspondiente, compuesta de un ins-
pector, un secretario, un oficial, un escribiente 
y un portero, con los sueldos respectivos de 
-12.000, -10,000, 6,000, 4.000 y 3,000 reales. 
Antes del decreto de que tratamos, habia 
una comisión inspectora de las escuelas de 
Madrid; pero sin duda el mal estaba en que 
esa comisión no era régia. Ahora con comi-
sión régia, ese ramo adquiere probablemente 
todo el lustre y propiedad á que está llamado. 
También ha fijado su atención el gobierno en 
la agricultura; y sí por un lado los presu-
puestos la tratan con escesíva considera-
ción, por otra se procura fomentarla mediante 
una gran esposicion de sus productos. Esta 
esposicíon, á la cual serán admitidos los pro 
doctos agrícolas de la Península: Islas adya 
ceníes y provincias de Ultramar, los ganados, 
las máquinas é instrumentos, y los planos de 
edificios ó fábricas que tengan relación con 
la agricultura, comenzará en Madrid el 21 
de Setiembre próximo, y terminará el 4 de 
Octubre. Una comisión, nombrada ya por el 
gobierno se encargará de la dirección de bis 
operaciones, señalamiento del local para cada 
espositor, etc.; y un jurado especial exami 
nará los diversos objetos, y propondrá los 
premios ordinarios ó estraordinarios que crea 
mérecidós Nos parece muy conveniente esta 
idea; creémos, sin embargo, que el gobierno 
Utjüeria aiiipijur e| término da ta penosicion-
tal vez los doce días que se señalan, preci-
samente en época quo generalmente se pre 
senta lluviosa p^ira Madrid, no son bástanles 
para que el público se haga cargo de los 
adelantos de la industria agrícola, y menos 
para que el jurado haga una buena clasifi 
cacíon de los productos. Nosotros habríamos 
designado para ella todo el mes de Octubre; 
y al mismo tiempo habríamos aprovechado 
la ocasión para reunir de nuevo en la capi-
tal un congreso, ó llámese una Junta general 
de agricultura como la que se reunió hace 
algunos años. Siendo ministro de Instrucción 
y obras , públicas el Sr. Bravo Morillo, se 
convocó esa Junta de que hablamos, com-
puesta de comisionados especiales de todas las 
provincias; se le propusieron diferentes cues-
tiones de importancia, y todas ellas fueron 
objeto de un exámen profundo y detenido, y 
de luminosos informes que vieron la luz pública. 
(Se cont inuará . ) 
derechos del Sund ha llegado a Berlín No 
se ha decidido aun la forma del pago defi-
nitivo de Prusia. 
ESTRANGERO. 
E l navio Shaunou ha salido de Inglaterra con 
dirección á China con tropas y municiones. 
E l Mornmg-Posi di<¿e que Ferruck-Khan debe 
llegar hoy á Folkestone, y que permanecerá 
muchas semanas en Lóndres. 
Según el tíorttmg-Adtíertiser, las elecciones 
se verificarán en Lóndres el 26. 
El Daily-News anuncia que MM. Cobden 
y Milner Gibson, ha sido recibidos el 18 en 
Manchester con el mayor entusiasmo. 
De Marsella dicen el -IS de Maizo. que el 
Telémaco había llegado á aquel puerto, des-
pués de un retardo de cuatro dias causado 
por las tempestades que han reinado en Le-
vante. Las mismas han obligado á los navios 
ingleses Crecg y Majestic á volver á Malla. 
A causa del restablecimiento del buen tiempo, 
han entrado mas de 200 buques en dos dias. 
Las noticias que llevaba el Telémaco, anun-
ciaban que la firma del tratado anglo persa 
habia causado una gran satisfacción en Turquía. 
E l Almirante Bouet ha anclado el 5 en 
Smirna con tres navios de su división, de-
jando dos en el Píreo. E l Almirante ha sal 
vado la tripulación del Brick inglés Roscoe, 
incendiado en la embocadura del l'Herrnus. 
Kiamil Bajá, Gobernador de Jerusalen ha 
sido depuesto de su destino. 
Mr Wilkím ha aceptado las modificaciones 
introducidas en los estatutos del Banco nuevo 
del que es concesionario. 
El Príncipe Gagarín ha llegado á Kutaü con 
el título de Gobernador general del Gouríel, 
rave bien podía haber motivado una!de Imerecie, Muigrelia y Abacia, siendo re-
baja, y tal vez no habría faltado hombre pre - j cibído con aclamaciones. L a flota rusa del 
visor que se hubiese aprovechado de ella. mar Caspio cuenta M navios de vapor. Se • 
Es verdad que hay razones ¡nr.onleslables; ha concluido de construir un fuerte á la j ü r m ^ e s de convocación que prolubeo a las 
Pos cubiertos tres y cuatro veces al año de para no creer en la anunciada catástrofe. EL embocadura del Gorgan. Contendrá una guar-' Autorida(lcs uitluir en las elecciones, 
«"ondosas mieses. Pero en este último párrafo aslrólogo anunciador no es un hombre cien nicion de 2,000 hombres. I 
A U S T R I A . - Yiena 15 de M a r z o . — £ \ Conse-
jero ministerial Liehmmau. Representante aus-
tríaco en la comisión del Danubio, saldrá el 
mártes próximo para Buscharest con objeto 
de tomar parte en las conferencias que con-
tinuarán en breve. 
í d e m 1 1 . — E l Emperador ha mandado que 
el Archiduque Fernando Maximiliano, nom-
brado Gobernador general del reino Lombardo-
Véneto, conservará sin embargo el mando 
superior de la Marina imperial. 
Idem id.—Un periódico francés acaba de 
anunciar que Austria y Francia istaban en vía 
de arreglo acerca de una forma convenienta 
de unión de los Principados, lo cual es muy 
exagerado. Lo cierto es que el Barón de l lub-
ner ha recibido órden de pedir noticias para 
saber como el Gabinete de las Tuilerías com-
prende la unión. 
Idem i d . — E l Vizconde de Arjuzon, Secre-
tario del Gabinete de las Tuilerías, ha llegado 
anteayer con despachos importantes de París. 
Ayer ha salido para Hucharest, con objeto de 
dar nuevas instrucciones al Cónsul general de 
Francia en esta ciudad. En estos dias se han 
expedido también despachos importantes á los 
dos cónsules generales de Austria en Bucharest 
y Jassy. E l Conde Condenhoven, Secretario 
de Legación, ha sido encargado de llevarlos. 
Idem 13. Se confirma que el Conde de 
Paar, nuestro Encargado de negocios en Tarín, 
se ha retirado de su puesto. Asegúrase que se 
encargará de representar al Austria en Berna. 
Se trabaja con grande actividad para reforzar 
nuestra escuadra. Tan pronto se bote al agua 
la fragata de vapor el Danubio, se dispondrá la 
construcción de dos navios de línea de hélice, 
que tendrán 90 cañones y fuerza de 80ií ca-
ballos, lo mismo que el navio de línea el 
Emperador que está en construcción Desde 
-1855 la marina austríaca se aumentó con 4 
fragatas de vapor de 5i cañones y fuerza 
de 500 caballos cada una; además del navio 
de línea el Emperador están en construccioa 
una fragata y dos corbetas de vapor. 
PRINCIPADOS DANUBIANOS.—Guíate 4 
do Marzo —Omer-Bey ha entrado hace algu-
nos dias con -150 hombres en Sulina con gran 
o t r r p r o a á d o l C u m u n d u n t o a u e t r i a c o d e CStcl 
ciudad, con objeto de tomar posesión de Su-
lina y del Delta del Danabio. Los austríacos 
que se hallan en Sulina han recibido la órden 
de salir. Dícese que el actual Gobernador de 
Galatz, el Coronel de Mensebach, no volverá 
á su puesto á consecuencia de una formal di-
sidencia que ha tenido con el Cónsul general 
de Prusia. 
P R U S I A . — B c r l i n 16 de J / a r s o . - L a admi-
sión del arreglo del asunto de Neufchatel pro-
puesto á Prusia por las cuatro Potencias pa-
rece que debe encontrar aquí grandes difi-
cultades. 
Idem 4 7 . — E l punto de vista, bajo el cual 
Prusia se halla colocada en lá cuestión de 
Neuchatel, y el de las otras Potencias, está 
en que estas piensan tomar como punto de 
partida la renuncia de Prusia, al paso que, 
según el Gabinete de Berlín, esta renuncia 
habrá de ser el resultado y no el punto de 
partida de las negociaciones. Nuestro Gabinete 
no encuentra otro medio apropósito para de-
terminar á Suiza á que se hagan concesiones 
recíprocas: se refiere al protocolo de Lóndres, 
en donde no se menciona renuncia alguna, 
sino el restablecimiento de los derechos de 
Prusia. Como esta desea en último resultado 
que las conferencias produzcan un arreglo sa-
tisfactorio, se espera que las potencias con-
cluirán por adherirse á su modo de ver. 
R U S I A . — S a n Petersburgo 10 de M a r z o . — 
La petición que los boyardos de Volaquía han 
dirigido á nuestro Gabinete, asi como á los 
demás firmantes del tratado de París, no po-
día menos de excitar vivamente la atención del 
Príncipe GortschakoíT. Las quejas aducidas 
en este documento contra los actos arbitrarios 
del Príncipe Ghika, que no parecía tener otro 
objeto que influir en su favor en las eleccio-
nes de los divanes, se han confirmado perfec-
tamente por los informes del Plenipotenciario 
ruso Mr. Basily. A consecuencia de esto, Mr. 
de Bouteníeff ha recibido órden de llamar la 
atención de la Puerta acerca de lo compro-
metida que era la conducta del Caimacán, 
y de pedir que se diese crédito á las recla-
maciones de los válacos. Si se ha de juzgar 
de los sentimientos de la Puerta en el par-
ticular por la actitud de Server-EíTendi, su 
representante en San Petersburgo, se puede 
esperar que el Gobierno otomano no desoirá 
las representaciones de Rusia, que si no des-
tíluye al Príncipe Ghika como se le pide, 
adoptará por lo menos medidas capaces de 
impedir toda influencia sistemática en la opi-
nión pública y en las elecciones Para con-
seguir este objeto, bastará que la Puerta vigile 
por la ejecución de las disposiciones de los 
4 
MANTILLO, Ü S A COMISION 
P E 
F . R M U U R V . 
P.irn hnv v i é m p s l l i!e ilne* * u m i i e l í t á ' Ü e , se vpnderi en el » l -
Ofuieen le EtocÚt* N<v-.ie-« de bu ,*i©á •«»* e- y c; * el ¡.er^ m a i - ; ( ) l e l d 
C A > l j 4LVf> Vl) qu * H<!»ba IIH M«>Mr í ie Z u n í ) - H Ü ^ y e-iá fo de dn t-n 
e1 i Q i i M l k i de S. (ittirie1. ffeule « l - ca-» de D F r - r v w ' o R ' i í l r u u e i pura 
los que ¿u t-n • e . - o n c i . - f r l i i , "cuyo iaveotario w t a c é do mauitieslo en di^üo 
Blma-jHii y en el i n « i i i l o 
( I q n» «IfS'íft d ' S i i i ^ n s f s * de n i cjnn^ ar da los mapas 
d a f i l ip inas por Morata, puede avi-tarse con el qan s u - c r i h e 
A. K a m o í . i 
F l capí an y cftns i ínaíams do U ttt*¡*to sra ricana 
A L E X v N D K R no resoomlen He lasduiid<3 qñ'é contraiga su lripn!acion. 
Si», a n i i í i c i » a' pu^i o y fn padi n ar ios S8flores de 
e « t e c i m T c i n , en e' barrio de IUVÜ d-d pueblo de Tomio, se l i«cen ca 
j<iiie- d" lod'is taiii-'ño-i o P'P ÍMS ciím'id s y p o a -us H jn - tes fn e' precio 
p i i - n d . M i Hcu lir á la calle JHOUUO c a s i nú n I frente á U C.ISH 
de' d 11 ador González en d >nde vive el pr.'pieiario de diclio esldb'eci-
mienlo. i 
W ^ ^ ^ W l S m Y DENTADURAS AHTIFICIiLES-
Uá0 aepera' en Europa los dioiitfs ar-
^g^JAN^Pr tificialog i-iallerablps liei en efeclo (JP 
-•"-^^««i' ma i l^ i ip r los naturales que cxi-t^n en la 
bnna, sin cuyo apoyo se üflójaD y se caen; de f.íc¡lit>r U 
pronuiiciacion y mmlc er la siíiva en U 1) >ca, Impedir 
que *e hu id MI los carrillos y por (in f'-ciliur la maslicacion 
sin cuva ruucioa el eslómago se deoilila y es foco de eu-
termedades. 
DOLOU DE MÜF.LNS. 
El mojor remed o es U pasta mi teral, impidiendo la en-
trada dpi aire, del atrua fria y de la comida en 1 is pica-
duras, motivos de l is lluccio 'ps, y ciáiiservaiHio asi U muda 
para toda la vida sin uecesidad (IP arráiícarh-. 
K. Fei'Jtré, círuj+nó deulista. 
C-lle S. Jacinto mím. 2, p> ( ju i iM de S. Vic^uip. 1 
t ii ¡a ta i c lie Siü IÍUSI (it* piii b tí ií-- 5j i jfO.íMi .i q iM 
una casa de la propiedad de doña Manuela C ó i d o b a ; en la misma darán 
razón 3 
Sft a'qnüi-n en h Isla M Ho^fro, un^ m i fon huns 
hibit'ic'ones con visla al rio y á la ^ í u a d a en 3o p ¿ «I mes, btra pi-o 
all'> tm 8 ps. id . ti'e¿ enliés'Üélc's en 6 p-i caila uno al IIIBS; y en Q'iinpo 
una p r e s i o n e n 6 ps. id ; darán rhZun en la misma Isla qa^á n&in i 1 
iú la c l l - it \*áktU casa oum. 20, se alquila una \\ú'\-
tacion muy c ó m o d a qns d i á l i calle. i 
Se a qni-'a la opreo S. Aüloa, ÍQidé NÍVÍÓ c iSr . de B^irü: 
en la mi«ma darán razón. 3 
En la Is a df l Homero, c^le Ri'al de Crespo, en la ra^a 
fi dond- se hallan carruajes d é a ' q u n e r , h i y desocupiuUs ires espaciosas 
ll lUiiaciones, por el mód c:o Óréóio de cinco pesos cada una; el que la 
quiera, puede enlenderso con el que suscribe 
Jvrod M. Cu, 
f.hi lana. I n v d.-venl i Ír-^CMS J-pas i J á C * b u a l i s v l / J <-an'>l i l o . 
e^^elnnte maii lequila ho'a ides-., I i do pastel de liebre, id do per-
di'., id de aves lurcazai , y oirás varias oos-is de gusto a precio- muy 
m ó d i c o s » 3 
C4flTiRH Bit PUERTO DI W m % Y GAVIT*. 
So Im recibido del Depós i to Hidrogiafioo do Madrid para su venta las 
obras ai^uiHiues. 
I . " CH ' I* de '"al^mianes. 
Alutnhi.i i lo H^ii l i ino ¿ e n e r a ! 
Arcillaría de Maii a en í lomos, 
Memoiiii si.bre \ r l ¡ , l o n a Navial. 
< róni ii N ' V - ! h«si,t el 4.° tomo y varias cartas do diferentes 
parles del m u » d o . 3 
En la c i l - de Slagallaues m n . 7, sa venden trozos j la-
bienes d e . a ü i t.itao. 3 
Ka ta u ie HaffilMites esqaina á la de Reco'elos, se vende 
una p ire;a de cahalL s muros. 3 
Cfl h eui e <H \*-A\ . m fiúm. H , híiy de venta n"a mues-
tra pnra p - i n h eciiiiieiito, de i v B i r t s de l.ir^a y cerca de una de ancha 
m^rc- i «le moirive, y lienzo ftirrle, muy bttfüfó. 3 
Se viMMie mu c » n-i h j das buegas pai í j s de cabaüos 
en la cal le do M i Potenciaba m í m 6. 3 
Se m m DÍa p»fü la de lalas de sardinas en sef ¡ le de 
y t a m b i é n tina partida de 100 cajas tinto C u a r U * 1-tas 
ban JIÍ iaru 
medias latas  
Bairnca mi ID. 4. 9 
I n a casi hahilaiian d^ D. i d é s ü i o m * e ? Dü'umbajan 
¿ e l pueblo de Sta. Cru/ . . se venden mil cuatrocientos y veinte sombreros 
f lancos hechos de la provincia de Caiui i - imin por el módico precio de 
jes reales y un cuarti lo caila una on moneiU de onza. 1 
sismimmmBáimmámmmim 
BOTICA D? D. JAC0B0 ZOBIL. H ^ I L A . 
T E S O R O D C l P E C H O . 
P A S T A P E C T O H A L Mi PELÍ NÉI A l - , F 4 R M A C É S T I C O . 
Depósito yeneial tn P a r í s , rur. Saint I lonoré . núm. 3 2 7 . 
L'aCá Id C O n e - p o n d e l I C I H < lo* e n v i ó - en loS (lOiiailoIUellUiS, 
U L E M U S l'M A U I 18 E N P A R I 9 . 
Todas las afeciri^nes oe pe lu» pie-enlnn como s iuoma c o m ú n , p a r l i -
CÜIMÍ y C i'lí ini", Una los pertinal «.ou-plr-r ila genei í i lmente como libera, 
la los c- 'n- l i i i i \e sin e m t n r i o por M SOÍU una enfeiinodrtd g r a í e , sobre 
c i ñ a s con-e' iieocias SH HiuafMii lod-s los enfoimos que se ven alací idos 
de el a. Los ineclms "Coiisojulos h a s t a el día parí comu^tir la tos son tan 
nnm ro-ns com.. ine í i caees . y su alm-o e» peligroso, p .rque, siendo m ú -
l i ' e - , dejan á U enfennediiil sus pio^r^s^s y su a c c i ó n poderosa. 
L< püstrt pt-cioral d - U e . e ei-.i-. irtufifa r-pidamente de la los, esa 
afecc ión ian insidiosa, t i principi ' qu.i f u ma su b ise ofrece piooiedades 
tan b'-nólicas que los resultados que so obtienen son incontestables, y la 
esiierienci-» d iana ha pr.d>-i.io á los i n é d & é s mas instruid >s. qnp esld p^.-ta 
(como se e-presa en el d i c j onariu de m>-dicHM y c i iu^ia práct ica , en el 
articulo 1 hlhisiei cura en el últiiuo grado la Duxi-'ii de pectio, detiene los 
pro^roso- U n r pidos y terribles de L» c b i y s í s pulmonar, y deseral íaraza 
á los iniV.s de los resfriados y de la coqueluche que alteran lau profun-
damente cu salud. 
Ea ei nim icen de pape' calle Real de Bacila, i e vende lo 
siguiente en moneda que no txija cambio. 
CtiHi reteras fa s^s ton las palas finas para los capiianes de infantería 
á ^ par. id filsas >y/eiiadas para loa sunalternos de infanleria á § « 
ju-go. c l ianetera- fdsas para los sub-Tternos de Artil leiia a ^ 9 j u e ü o , 
c h a n e i o r ü S f^lsa'á para los capitanes do Artillería á ^ l i par, caponas 
linas para los G-fes de Arlillen'a a ^ l ó j u e x o . granadas, c o i n « l a s , c a s -
l i l os y leones para las casacas de inUniet ia uolas d « infantería á ^ 3-4 r s . 
una sin c o r d ó n , {¡a'on para los saigenios 1 •* y 2 05 de in f in l er ía y c a -
ballería el -.. T s c t i é a s de infantería en 3 lomos el 3 .° comprende las evo-
lucio:.es de l inea A ^  5 ejenipl r, Manuales para los cabos y sargentos de 
inf-miei í- , l irc innano f r a n c é s - e s p a ñ o l y e s p a ñ o l - f r a n c é s por Taboada en 
2 lomos 4.° á ^ 6, sobres con pistón para cerrar cartas á § t-v4 rs. ciento 
y otros varioi efectos. 
B E B I D A S . 
Vino tinto muy bueno í <> 3-4 rs damajuana sin casco y en plata, 
jerez á S 7 d-m -juana sin casco, moscatel á ^ 8 damajuana sin casco. 3 
m m m m m m m LA ESCOLTA. 
Mai teleta de blonda nezra sombreada, malapolam de francas fino, a b a -
nicos m iqu ados de Francia de varias clases, locador ó lavador para c a -
balleros, aparador con espejo de cuerpo entero, mesa redonda de piedra 
marmol, filtro ó 'co lador de afjua. sombreros do todas d l í s e s balancilas 
de onzas, malel is de cuero para viajes e-tuches compl.-tos do afeitar, 
varias cl ises de oep líos siipei iore>. \dumss de estos hay olios vatios 
efectos r-'cien llegadas á precios buratos. 2 
Se hai ande venia cueros de carabao y v se i en Sla. Cruz, 
es lramuros . Aniceto Galvider. 3 
Ko la cíille de L e ^ s p i núm. 2. s^  v^n-leu dos csbal'os 
pintos, tra ídos do provincia muy goidos y sanos, se venden sueltos ó 
por pareja . 
% PASAS 
E n latas de 1 1|4 armba se han recibid ) por 'a fraaala H I S ' M N O a c a -
bad* de l le .ar , y »e veml-n en el nuevo « l inacen del Sol al p ió del 
puente de Binondo y en ei imerior cal e de (¡abiido u ú i n . 8, bien frescas. 6 
En la 0 M S.-jiüm inc - i de mü$$ uíi n. í í , se vende un 
buen cabalio, o l o r a lazán , de cerca de tres dedos de «Izada sobre las 
seis citarlas, tenieii lo la circun-tancia de tirar de caiesa, de pescante y 
bonito para mulllar. 2 
i t m m s LicmoiD OE m i t i , í k u H 
Hay muebles de Knropa y .lol pais d1 venia. 
Los a^ceni 's LV {M\)'*l) M MMh\, Escolta, 
mantienen el espondio do sus I N a T U ü M E N i ü á Db. M U S I C A á los precios 
t llaves Ciarme» de r a b a l l e t í a . . . % 5 
Boquillas para i da clase de 
insb umeMos do l,.tou. . 1 
Id. para claiinele y de r e -
q n n i i 3 
Vi í n e s de Europa con su 
arco, buenos. . . . 6 
d. id. id superiores. . 7 
Ü ' * " i u s armonium caona de 4 
y o O' l va- , c o n u - u i s i r o s de. 70 v 100 
id i d . d e 5 oc i 9 8 registros 161) 
id Id. de id i d . teclado con 
transp.-riador. . . . . 200 
Id. id do 5 octava; 15 re^is-
iros con tr n-p rtatlfir. . 300 
d. i d . de PaM-andro mu y s u -
p^-iioros y l eg í i imos del fa -
moso Di-bain en Pai i s . . 400 
Anlifonel ó sea mecanismo 
ailoiiiiib'e á uno de estos 
que permite tocar piezas al 
ma- ignorint-» en m ú s i c a . . 100 
()iuanos d - c i ^ ü fu de caoba, 
3 i rom pelas d e cobre pah-
deieiM y timbro. 4 bi las ó 
cilindros 31 tocatas. . 100 é 1!5 
Id. 1U id id de mayor 
poder 150 á 200 
Id id do gran tamaño 
13 i mm pi las, 4 bolas 
ó cilindros 30 lóca las . Í 5 0 k 300 
Id. id 5 3 trompetas y 13 
flamas, reiioblanlo y 
ti i-mgrilo 31 tocatas 5 
ci indios y ó r g a n o s . . 850 
Unos cuantos organillos de c i g ü e ñ a , 
con l i i u i ñ s do mo\ ¡miento en esce-
nario (teatral). I'iezas escogidas de 
mús ica para bandas v medias bandas 
á los precios moderados de costum-
bre .—Aun hay unos pocos de los 
famosos métodos de piano do l i e n r y 
Lemoine 3.a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
siijiii-mies 
Glai nieles sí bonv'1 ' llaves 
virolas do m.irlil . . f-% 
Id. id» a» 10 id . 
Id . id .le 13 id. . 
Reqnrntbs á los mismos p r e -
cios, arreglado «i n ú m e r o do 
l'aves 
Flaiiunes de box 1 llave. . . 
I d . de é l ) - n o con buinoa I llave 
do platilla 
I d . id. 4 Havos id. . . 
Haitlas de box bomba y 1 llave 
cubro 
d. id con 5 llaves. 
Cornetines de vá pistones con 
lodo- slis lonos. , 
Tromp-is de arwuu'ía con lodos 
SUs tonos . . . . 
Cometas de 7 llaves. . . 
^ax h irn si b. tenor, 3 cPimlros 
l'iumbiiri • ampana movedl/.a. 
SaX lu rn mi b. y fi 3 c i l indros 
(,iara irliíÁlion principal) 
Fa jó lo s mi'itaros culi m u c h í -
SÍIIIHS 1 aves . . . , 
Figles en J a ó si b. 10 ll ves. 
Bbin'Hsr'd in bajo si b y do 3 
cidnilro- (nara fi¿le principal) 
I d . C'inti abajo si ü. y do g r a -
visimo 
Chme-c s con cerda colorada 
ó blanca, uno . . . . 
Hatil los de Conalaotiqoola, el 
p«r . . • . , , 
llonihos do cueidas , uno. 
Kedoldantes id . . . . 
Cajas do gi!erra muy fuertes 
de ordenanza con adlierenlos. 
Cajas vivas con adheientes 
Parches de Europa para id . el 
par. . . . . . 
Id id. para bombos ¡d. 
Cornel-iS de infanleria, secas. 
I d . id con sus tonos. , . 
NO I A.—Uiulios instrumento 
DESTO PUBLICO DE CAIHSIO 
D E M O N E D A S . 
(Almacén de Jubón: Escolta.) 
Se compran onzas á 13 pesos 3 rs. 
Se compra y vende plata desde mil á diez mil pesos, 
convencional el cambio. 
Se venden pesos españoles. 
i m S I P K B I O R P E R M I S O . 
PUESTO PUBLICO DK CAMBIO DE MONEDA. 
Almacén de papel calle Real de Manila. 
Se cambian onzas á S 13-4 rs. y se veodeu a S 4 4-1 rs. 
Calle Anloague mím. 5. 
ONZAS DE ORO, se compran á S 13, 3 rs.: venden á 
S 13, 5 1/2 rs. 
Se compra y vende plata en gruesa cantidad, á cambio 
convencional. 
Almacén Vista Alegre: Murallon. 
Pajos de brea muy buenos en tinajas y por m e n ó r hasla 5 cuartos. 1 
En 7 onzas, se vende un caballo de montar; en esta im-
prenta so dará razón . 1 
He vende en la calle Real nóm. a un carraage de úlüma 
moda, asegurado por un a ñ o . 1 
Un loro de Taraate se vende en la calle de Palacio, ff ente 
á la iglesia de la C o m p a ñ í a , a l m a c é n de bebidas. • 1 
Sobres para oficios, cartas, targelas, esquelas de con-
vite y par t i c ipac ión , de lodos tamaños y de muy buen papel blanco, azul 
y de duelo; se venden en esta imprenla. en la de los Amigos del Pais, y 
en el Martillo de í ) F . Barrera. T a m b i e m hay papel y tarjetas de duelo. 
E n casa de los plateros franceses plaza de San Gabriel , se vende 
un magnifico bi l lard, venido recientemente de una de las mejores 
fábricas do Europa , con paño de l e m u l a , porta-tacos, un cuadro para 
mar. ar con pizarras , tres docenas de tacos y todo lo d e m á s concernientes 
ai mismo. 
>e vende on caballo de SidGe¿: caile de ADda nú-
mero 15 . 
1 
3 
8 
. 2 4 
3 4 
11 
45 
11 
25 
11 
25 
30 
2 ) 
32 
55 
16 
25 
2') 
14 
16 
Gran función nuova y escrtjida, para el sábado 25 del 
corriente (si el l'f&npo lo permifé,) 
El (jílrecíor de 1» compañía dramática española decidido 
á haoor cuantos sicriücios esté i á su alcance para soste-
ner (el tiempo que le sea pasible) an espectáculo tan útil 
como provechoso á l i bueiu sociedad, ha dispuesto para 
d cho dia la siguiente, y la cual cree será del adrado de 
su» f vorecedores. 
Después de la sinfonía abrirá la e=cena con la linda 
comedia n o f i o d p p p r a á a ñ í í t i a o n o s i ^ c l i l a s , arreríl ida á 
la escena espalóla por D. íl imon de Navarrete, y en dos 
actos, l i luhd ' : 
EL CORREGIDOR DE MADRID. 
PERSONAS. ACTORES. 
llevan la marca G U I C H ••RD é H I J O S . 
D. Carlos de ^andov d Sr. Hurí ido. 
F.l Biron de Fuente fresca. . . . Sr. St rrano. 
D E i'njue de Me id za . . . . Sr. Carbal'o. 
Isabel, sobrina del Barón. . . , Sra. Aquilina. 
Luisa, su do icelia Sra. Candelaria. 
El *iefe, de la ronda Sr. Mario. 
Un criado y alguaciles.. 
D-.rá fi i con l i linda comedia en on acto, arreglada al 
teatro español por D. Juan del Peral, nominada: 
EL CIEGO. 
A las 8. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y galenas de 1.a fila. . . . 4 rs. 
Pa'cos de seis asientos 20 rs. 
G ilerias de 2.a y 3.a fila 3 rs. 
E itrada general 1 1/2 rs. 
NOTA = Se esiá ens'.ya^do con la mayor délencion el 
gran drama romántico del distinguido poeta español D. A n -
ión io García Gutiérrez. 
FL PAGE. 
El cual tendrá lugar la semana entrante. 
También se están preparando los enseres para los dramas 
de gran aparato. 
LOS DOS VI REY ES 
v 
CATALLNA' IIOWARD. 
La fiMiíaU h'.niburmiesa ñ l a r ' j R o s s y la de iguaj apan jo 
francés.» S n p h i a ( ' czarda pid<jii visita de s l i t l i la (irimera 
m a ñ a i i a V ' é r n c s á los 4 de su t m l e con destino á Ló idees; 
y l.t 2.a el sábcilo 2o p-ra el piterlo del l i - iv i e : y el ber-
ga l in e spañol S a l c e sa ld rá el v ié rnes 24 para Emuy y iNinpu, 
seuun avisos recitinlo^ este (fía de U C-ipila .ín del pnerlo. 
Manila y Julio 23 de 18O7.=:AIIIOÍIIO G. y López. 
admite carija li,.er- é (b-le, 
Franciscó^de e. Cembrano 
Li fragíiti ¡$$0 M\$¡M)X de U ü l ) ioiie aMrá 
p i r a l.ivarpool h «cía fines del mes que vione, y admit irá pasajeros á los 
que o f r e c e uaa m .gnidea cámara y U as is lcnc ia 'de un entendido m é d i c o -
c i i uj ano 
a u s nientes, en la Esco l la , K e r y C • 5 
Pdr» l l m ' - k n ^ y S t e o . saldrá í fines de este mes la 
barca e s p a ñ o l a S u L E D . ' - D ; admite fióle y pasVferok 
E u / s t e r L a b h a r l y C . 1 1 
VAPOR r R ^ ü f i s o . 
Pilf* r ,ü \ i ;UA. 
S a l d r i e l Tfiiimo vapor el ffútutogo p ( V ^ i m o l G del corrwnte 4 la hora 
« e costumbres 
Ptira Rnjol, saldrá ú 27 d I con ¡ente ei ponlin SA^i 
L A Z A U O , y admite carga y pasajeros, lo des-acha 
Maimel C . Tuason 3 
Para Saamr, saldnl el 2 del e i i i m i í e ta go\t\ñ AURORA, 
y lo despacha su pn piolaiio 
I i 
Manuel C . Tuason. 
i V a C^ÍIU, (si ei ihmw 'o p3,rmil') el domingo ve-
nidero el poiuin 3. J O s E , recibo caiga á fíelo v pas-jeros. lo despacha 
Gml le imo O s m e ñ a . 2 
Para lídijo, snldrá en toda e.^ la semina el Le ganlio-go-
lela RJSALIA, admite car^a y pasajeros y lo despacha 
M. Aristegui . 1 Para Corufh y Ri'bso, saldrá á ilneí del corrienlfl mes 
e l ^ a n t t n e spaño l N v P O L O N , ^ ¡ J ^ >«> j ' - RQ toda S W n a S a l d r á ftl b U ^ I O S Í g U Í e « l t : 
Goleta n ú m . 16o Nira. -«ra. dtl ¡{otario, para Antique. 
a O V J M l K J í T Q D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE O E l , DI A DF, A T E R . 
SALIDAS DE ALTA MAll . 
Par^i M •'boiirne. soleta i' g e s i SaltombeC,a$Íle -n .-apilan Vvr. D. G r a v , 
con 7 hciíi'tire- nn irip.iia.-idii y de ¡la-ajeros los rn ' -mo-que 'ha l l venido 
á su UfegiXlfei Boiiíí-lidíJíH su car^amonlo efectos del p a i í . 
EiNTIÍ \!)A !>E CA1ÍOTAGE. 
De Cavite. v p n r .ie - M liéini de Cn*iill(t 
Ua t e b ú , berg<!ntÍQ:gi;lctit nwrp, 83 Consolación, en 17 d í a s (le nave- i 
gacion, por haberse arribado en varios puntos: su car^amenio 1 030 p i -
cos do a z ú c a r . i4:< id do a b a c á , 76 id. de a lmés iga primera, 27 id. de 
Sogundá. 15 1/2 id. de nervios, 30 Ijá de cueros, 35 id da sibncao. 29 
tinajas de manteca y 13 0 caoaslos de papas; consignado á D . Franc isco 
Vicente, su patrón l'edro Borrescas 
De » u b i g . parao n ú m . 1 2 Í S, José de la Paz, en í dias de n a v e g a c i ó n , 
con 40.000 rajas de leñ-., 954 tablas do laoaan 11 tinajas de bala», 90OÓ 
bejucos partidos y 4 cueros do carabao: consignado á D . Josá Rios, s u 
pairon Lázaro de la C r u z 
SALIDAS DE C A B O T A G E . 
Para T a a l , ponlin n ú m . 1 '•7 Mana. 
Para Gnimnal . panciuiPo n ú m . 3s Soledad 
Para e í B i a s i n a n , p ruin n ú m . 148 Natividad. 
Para T a a l , vapor núm 3 Hrojreso, 
Para Capiz, ber^antin-goieta num. 66 Soledad (a) Mariña. 
OBSEEVAC. M E T E O R . A T E R . 1 A F E C C I O N E S ASTRON0M. D E BOT. 
Epoca». 
i las d de ta na 
l í del día. 
i de la i . 
• , W o . 
23 0 
.23'a 
23 0 
EL SOI, 
ibe pone á taa o n í r o . 
29 «« 
29 91 
24 Ra^nndoS. 
21 m. 35 s 
E d a d d* ta ¿«na 3 rfias 
partee á íes 8 o 15 fo la ta 
B e u c u t U t ÍES 8 b,. 59 m. de la n. 
M A M L A : 
Imprenta del tSo3®&fin oSeial «Se FSBSpSna» 
